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The total losses at each FRQGLWLRQ are obtained as in Fig.3 (b) It is decreasing according to the amount of DG 
connected as some of the active power at the load buses was supported by the DG. Hence, lesser power flows from 
the generators to the load buses. The less power flow through the lines the less power loss from the lines. When GA 
controls the reactive power, less reactive power was flowed through the line for long distance. Thus, the losses after 
implementation of GA were smaller than before GA 
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